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ЭКОНОМИКАУДК 656:339 .7
Сибирская транслогистическая 
платформа: инструмент 
инвестиционной привлекательности
Siberian Transport & Logistic Platform: 
a Tool to Attract Investment 
(текст статьи на англ. яз. – 
English text of the article –  p. 121)
Проблема трудовой и социальной 
мобильности людей в условиях 
экономической неопределённости 
и поиска стратегий экономического роста 
приобретает все большую актуальность. 
Причём на языке транспортника речь 
в данном случае должна идти о точках 
«притяжения пассажиропотока». В статье 
рассмотрены вопросы расширения 
и укрепления коммуникационных 
связей людей за счёт улучшения 
сервиса и предоставления клиентам 
комбинированных транспортно-
логистических услуг. Инструментом 
решения столь комплексной задачи 
предлагается организация региональной 
транслогистической платформы – 
сетевого экономического пространства 
взаимодействия и кооперации транспортных 
компаний на основе интегрированного 
подхода к обслуживанию населения 
и современных информационных 
технологий.
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Задача трансформации мобильности людей в устойчивый экономический рост российских регионов упирает-
ся в нетривиальный процесс формирования 
бесшовного сетевого пространства между 
различными регулярными видами транс-
порта и обеспечения коммуникаций цент-
ров массового проживания людей с центра-
ми производства оздоровительно-туристи-
ческих, научных, культурно-досуговых услуг 
(точками притяжения пассажиропотока) . 
Представление пассажирской транспортной 
услуги в комплексных транспортных схемах 
регионов Российской Федерации как сос-
тавляющей в цепочках формирования до-
бавленной стоимости и её оптимизации за 
счёт перераспределения части стоимости на 
сопутствующие, комплементарные сервис-
ные услуги, а также услуги, которые имеют 
более высокую добавленную ценность для 
потребителя в цепи единого (общего) пред-
ложения .
В этом процессе важную роль выполня-
ет логистика –  в современных условиях не 
просто инструмент поиска оптимального 
решения транспортной задачи, а технология 
управления цепями создания стоимости . То 
есть выполняемую ею задачу можно пред-
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ставить как ключевую . Логистика, управляя 
сетевым взаимодействием участников в це-
пи формирования потребительской ценно-
сти, вовлекая новые ресурсы, предлагая 
новые продукты, охватывая новые рынки, 
сама становится эффективным инструмен-
том для стимулирования производства 
и потребления [1, с . 5] .
В рамках предполагаемой комплексной 
задачи необходимо выделить следующие 
направления:
1 . Формирование единого или общего 
стандарта качества обслуживания пассажи-
ров .
2 . Технологическую интеграцию участ-
ников транспортного бизнеса и участников 
цепи формирования добавленной стоимо-
сти .
3 . Формирование оптимальной марш-
рутной сети на основе региональной и ме-
ждународной кооперации бизнеса и ком-
плементарности услуг .
Первое направление: формирование едино-
го или общего стандарта качества обслужи-
вания пассажиров.
В соответствии со структурной рефор-
мой федерального железнодорожного 
транспорта, утвержденной постановлением 
правительства от 15 мая 1998 года, целевая 
функция реорганизации пассажирского 
хозяйства была определена как создание 
условий для демонополизации отдельных 
сфер деятельности железнодорожного 
транспорта, развития рыночной конкурен-
ции и сокращение затрат, финансируемых 
за счёт тарифа на перевозки, путем устране-
ния перекрестного субсидирования различ-
ных видов перевозок, а также введения 
бюджетного финансирования затрат на 
удовлетворение общественных потребно-
стей [2] . Преобразования коснулись всех 
подразделений ОАО «РЖД», связанных 
с организацией процесса оказания транс-
портных пассажирских услуг населению: 
образованы пригородные пассажирские 
железнодорожные компании, дирекции 
железнодорожных вокзалов и пассажирских 
обустройств и т . д . В рамках третьего этапа 
реформирования пассажирского бизнеса 
ОАО «РЖД» в 2010 году было образовано 
ОАО «ФПК» .
Несмотря на то, что в рамках холдинга 
«РЖД» пассажирам оказывают услуги до-
черние и зависимые компании, клиенты 
зачастую сталкиваются с противоречиями 
и несоответствием стандартов разных струк-
турных подразделений, что мешает целост-
ному восприятию корпоративных норм 
и положений . В качестве примера таких 
противоречий и нестыковок можно приве-
сти следующее:
1 . Отсутствие единой платформы по 
продаже проездных документов . Продажа 
билетов на поезда дальнего следования 
осуществляется через собственное мобиль-
ное приложение и официальный сайт ОАО 
«РЖД», пригородные компании, как пра-
вило, продают проездные документы через 
кассовые окна .
2 . Распределенная инфраструктура для 
пригородного и дальнего пассажира . Допу-
стим, в Новокузнецке, чтобы пассажиру 
пригородного поезда перейти на соседний 
путь и продолжить поездку на поезде даль-
него следования, нужно преодолеть рассто-
яние более 500 метров, пройти через два 
вокзала и несколько раз подняться и спу-
ститься по лестницам .
3 . Отсутствие единой программы лояль-
ности . Пассажиры поездов Федеральной 
пассажирской компании, а также некоторых 
составов, принадлежащих дирекции ско-
ростных сообщений, имеют возможность 
накапливать баллы за приобретённые биле-
ты . При этом такой возможности нет у пас-
сажиров пригородных поездов, а также 
сос тавов пассажирской компании на остро-
ве Сахалин .
4 . Отсутствие единых информационных 
сервисов . Так, сервис по бронированию 
гостиниц и отелей, работающий на сайте 
ОАО «РЖД», не позволяет забронировать 
номер в комнатах отдыха, расположенных 
на вокзалах .
5 . Отсутствие единых стандартов элект-
ронных документов для проездных и иных 
услуг, оказываемых компаниями холдинга 
«РЖД» .
Как следствие, между пассажирской 
инфраструктурой холдинга и прочими 
участниками рынка недостаточно развиты 
сервисно-логистические услуги, отсутствует 
экономическая мотивация к интеграции 
пассажирской транспортной инфраструк-
туры . Потребитель не имеет возможности 
получить сквозной сервис при организации 
собственного путешествия, которое пред-
полагает использование всех возможных 
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регулярных видов транспорта, преемствен-
ную (по логике, природе своей!) пересадоч-
ную и справочно-информационную инфра-
структуру .
Для выработки единых стандартов об-
служивания пассажиров и определения их 
обязательных и обязывающих составляю-
щих следует перейти от представления 
транспортной услуги как перевозки 
к услуге, которая включает все действия, 
которые должен совершить человек от 
этапа осознания необходимости поездки 
и выбора вида транспорта до прибытия не 
только на станцию рельсового маршрута, 
но и до места назначения .
Подобная схема транспортного биз-
нес-процесса представляется как эконо-
мическое пространство сетевого взаимо-
действия компаний и предопределяет 
включение в интегрированную модель 
пассажирской транспортной услуги раз-
личные организации: перевозчиков, не-
посредственно осуществляющих транс-
портное обслуживание, предприятия ин-
фраструктуры и сервисного сопровожде-
ния потребителя –  интернет-сайты, 
поисковые системы, туристические 
агентства, агентства по продаже проезд-
ных документов, доставке пассажиров 
к месту отправления, упаковке и тран-
спортировке багажа и т . д .
Один из способов стандартизации це-
почки транспортной услуги и ее условной 
ценности заключается в составлении по-
следовательного описания всех этапов, 
которые потребители проходят при полу-
чении той или иной заданной услуги . Эти 
этапы визуально отображаются в виде 
блок-схемы (рис . 1) . Такой подход извес-
тен как модель интегрированного подхода 
к менеджменту услуг –  8Ps [3, с . 34] .
Каждый этап цепи создания потреби-
тельской ценности необходимо определить 
как стандарт, который должен стать целе-
вым ориентиром для железнодорожных 
пассажирских перевозчиков и включать 
технологические и нормативные требова-
ния к интегрированной системе поиска, 
сбора платы за проезд, транспортно-пере-
садочной, справочно-информационной, 
претензионной инфраструктуре и всем со-
путствующим процессам, а также включать 
оценку удовлетворенности пассажиров .
Сетевая кооперация компаний –  участ-
ников цепи создания стоимости транспорт-
ной услуги актуализирует потребности 
в универсализации личных бизнес-процес-
сов и формировании новых открытых сете-
вых правил . Как минимум, интегрирован-
ная система дистрибуции должна обладать 
набором следующих характеристик: пред-
лагать данные о наличии мест всем заинте-
ресованным сторонам по указанию пере-
возчика (населению, агентам, иным пере-
возчикам); все операции проводить в режи-
ме реального времени; бронирование мест 
осуществляется на основе условий, выстав-
ляемых перевозчиком; постоянно действует 
сервер персонифицированного учета пас-
сажиров и юридически значимый электрон-
ный документооборот с участниками пере-
возочного процесса; система обязана иметь 
межплатформенный, открытый и расширя-
емый протокол обмена информацией меж-
ду всеми участниками рынка транспортных 
и иных услуг [4, с . 79] .
В такой сетевой кооперации самостоя-
тельное значение приобретает использова-
Рис. 1. Модель интегрированного подхода к менеджменту услуг.
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ние общих технологических стандартов 
и регламентов, и следовательно, неизбежно 
формирование общей операционной плат-
формы, которая позволяет консолидировать 
активы, получать эффект масштаба, обес-
печивать качество сервисов при конкурент-
ных издержках .
Второе направление:  операционная 
платформа участников транспортного 
бизнеса цепи формирования добавленной 
стоимости.
На современном этапе развития обще-
ства подобные интеграционные возможно-
сти открываются при использовании сете-
вых информационных технологий, а также 
таких факторов, как всеобщая мобилизация 
населения и интернет . Люди все больше 
хотят иметь возможность облегчить свою 
жизнь с помощью мобильных приложений 
и электронных технологий . Они обеспечи-
вают упрощение коммуникативных связей 
и поиск нужных решений . Мобильные 
сервисы, облегчающие процессы брониро-
вания и приобретения проездных докумен-
тов, являются в этом случае минимальным 
требованием для сохранения конкуренто-
способности перевозчиков в XXI веке .
Использование общих технологических 
стандартов и регламентов, открывая допол-
нительные возможности в построении но-
вых комбинаций услуг, в то же время накла-
дывает и свои требования и ограничения – 
предполагает на каждом этапе создания 
добавленной стоимости необходимость 
согласования интересов между участниками 
сетевой кооперации . Роль подобного согла-
сования обеспечивают компании-интегра-
торы, представляющие интернет-порталы, 
системы поиска информации, глобальные 
системы дистрибуции (GDS и EDS), интег-
раторы такси и т . д .
С точки зрения человека, который ста-
новится пользователем интегрированной 
системы, помимо упрощения операцион-
ных издержек появляется возможность 
индивидуального транспортного решения 
и выбора сервисных услуг .
В основе работы железнодорожного 
транспорта, как известно, лежат технологии 
организации массовых перевозок, в научной 
теории объединенные понятием «стандар-
тизации при больших объемах производст-
ва» . Потребителю предлагается ограничен-
ный набор базовых решений, они опирают-
ся на систему взаимодополняемости серви-
сов: по типам используемого подвижного 
состава, включению или отсутствию пита-
ния, постельных принадлежностей и т . д . 
Стандарт современных технологических 
и сервисных решений, используемых при 
организации перевозочного процесса (типа 
Wi-Fi, систем кондиционирования воздуха, 
экологически чистых туалетных комплек-
сов), в данном варианте присутствуют 
в форме ограниченного пакета типовых 
продуктов, которые или выделяются в стои-
мости для потребителя, или «растворяются» 
в общем предложении .
Мировая тенденция, которую породили 
глобальная организация систем передачи 
информации (Интернет) и повсеместное 
использование мобильных технологий, 
формируют новый подход к организации 
производства –  массовая персонализация 
услуг при большом объёме производства . 
Как предсказывал Питер Друкер: «Бремя 
многообразия удаляется из процесса произ-
водства и переносится на процесс сборки» 
[5, с . 92] . При таком подходе потребитель 
получает широкие возможности самостоя-
тельно формировать собственное уникаль-
ное сервисно-логистическое решение тре-
буемого качества .
Третье направление: формирование опти-
мальной маршрутной сети на основе регио-
нальной и международной кооперации бизнеса 
и комплементарности услуг.
Перед пассажирским железнодорожным 
транспортом дальнего следования в услови-
ях снижения государственной поддержки, 
невосполняемого выбытия парка пассажир-
ских вагонов [6, с . 52] стоит задача построе-
ния оптимальной маршрутной сети, которая 
должна обеспечивать транспортное единст-
во территории Российской Федерации 
и одновременно потребности регионов 
в ускоренном росте мобильности как фак-
торе повышения качества жизни населения 
и инвестиционной привлекательности зон 
стабильной транспортной доступности .
Инструментом, который может способ-
ствовать определению наиболее сбаланси-
рованной модели транспортного обслужи-
вания региона, финансово устойчивой для 
пассажирского комплекса в долгосрочном 
периоде, является формирование трансло-
гистической пассажирской платформы на 
территории Сибирского федерального 
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округа . Сибирская пассажирская трансло-
гистическая платформа –  это экономиче-
ское пространство сетевого взаимодействия 
компаний, направленное на обеспечение 
мобильности людей, проживающих в Но-
восибирской агломерации и сопряженных 
регионах России .
В процессе формирования маршрута 
потребителя транспорт обычно выступает 
как средство достижения цели: место отды-
ха, командировка, оздоровление и т . д . Ис-
пользуя данную смысловую парадигму, 
можно создать условия, при которых вагон-
ная составляющая будет постепенно мини-
мизироваться за счёт финансирования со-
путствующими услугами, рекламными, 
оздоровительными и т . д . как в течение пу-
тешествия, так и гостиницами и другими 
средствами размещения .
В современной действительности по-
добные идеи используются ведущими 
транспортными компаниями для повыше-
ния собственной эффективности . Круп-
нейший немецкий железнодорожный пе-
ревозчик –  компания AG DB в качестве 
партнеров активно привлекает гостиницы, 
базы отдыха, музеи, театры и т . д ., которые 
на основе комплементарности услуг обес-
печивают повышение конкурентоспособ-
ности и эффективности их общего взаимо-
действия .
Сибирская транслогистическая плат-
форма позволит перевозчикам в большей 
мере следовать потребностям людей при 
организации транспортного обслуживания . 
На основе общих стандартов и информаци-
онных технологий расширять экономиче-
ское пространство и сетевое взаимодействие 
субъектов бизнеса, предлагать новые про-
дукты и возможности . От появления плат-
формы выиграют все: население получит 
рост качества жизни в условиях Сибири, 
участники сетевого взаимодействия допол-
нительный доход, а также снижение сово-
купных издержек и повышение конкурен-
тоспособности, сибирские регионы –  рост 
внутреннего регионального продукта, нало-
говых поступлений и повышение инвести-
ционной привлекательности . В данном 
смысле пассажирская транслогистическая 
платформа выступает и как инструмент 
консолидации интересов региональных 
экономик, их участия в национальном 
и меж дународном разделении труда .
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1 . Создать Сибирскую пассажирскую 
транслогистическую платформу как инстру-
мент сетевой кооперации субъектов транс-
портного бизнеса с целью повышения мо-
бильности населения и инвестиционной 
привлекательности Сибири .
2 . Рассмотреть Западную Сибирь как 
полигон отработки механизмов по устойчи-
вому развитию пассажирского комплекса 
на основе комбинированных перевозок, 
предоставления пассажиру разнообразных, 
но комплексных, преемственных транс-
портно-логистических услуг .
3 . Сформировать единые стандарты 
(цепочки создания стоимости) качества 
обслуживания пассажиров .
4 . Поддержать развитие информацион-
ных технологий по обеспечению мобильно-
сти населения Западной и Восточной Си-
бири .
5 . Организовать реинжиниринг бизнес-
процессов на единой логистической плат-
форме для повышения мобильности насе-
ления Сибири на основе кооперации регу-
лярных видов транспорта .
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Background. The task of transforming the mobility 
of people into sustainable economic growth in the 
Russian regions rests on a non-trivial process of 
formation of a seamless network space between 
different regular modes of transport and providing 
communications of people’s centers of accommodation 
with recreational, tourist, scientific, cultural and leisure 
services (points of passenger flow attraction). 
Representation of passenger transport services in 
integrated transport schemes of the regions of the 
Russian Federation as a component in chains of 
formation of added value and its optimization through 
the redistribution of part of the cost for related, 
complementary services, as well as services that have 
a higher value added for the consumer in the chain of 
general (single) offer.
In this process, an important role is played by 
logistics –  in modern conditions, not just a tool for 
finding the optimal solution to a transport problem, but 
technology for managing value chains. That is, the task 
that it performs can be presented as a key one. 
Logistics, managing the network interaction of 
participants in the chain of formation of consumer 
value, involving new resources, offering new products, 
covering new markets, itself becomes an effective tool 
for stimulating production and consumption [1, p. 5].
Within the framework of the proposed complex 
task, it is necessary to identify the following areas:
1. Formation of a single or general standard of 
passenger service quality.
2. Technological integration of transport business 
participants and participants of the value added chain.
3. Formation of an optimal route network on the 
basis of regional and international business cooperation 
and complementarity of services.
Objective. The objective of the authors is to 
consider Siberian trans-logistic platform as an 
investment appeal tool.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, economic assessment.
Results.
The first direction: formation of a unified or general 
standard of quality of passenger service.
In accordance with the structural reform of the 
federal railway transport approved by the government 
decree of May 15, 1998, the target function of 
reorganization of the passenger economy was defined 
as creation of conditions for demonopolization of 
certain areas of railway transport activity, development 
of market competition and reduction of costs financed 
from the tariff for transportation, by eliminating cross-
subsidization of various types of transportation, as well 
as introducing budgetary financing of costs for 
satisfaction of social needs [2]. Transformation has 
affected all the divisions of JSC Russian Railways, 
connected with the organization of the process of 
rendering passenger transportation services to the 
population: suburban passenger railway companies, 
railway station and passenger facilities directorates, 
etc. have been formed. In the third stage of reforming 
the passenger business of JSC Russian Railways in 
2010, JSC Federal Passenger Company was 
established.
Despite the fact that within the framework of the 
Russian Railways holding affiliated and dependent 
companies render services for passengers, clients 
often face contradictions and inconsistencies among 
the standards of various structural divisions, which 
impedes the overall perception of corporate norms and 
regulations. As an example of such contradictions and 
inconsistencies, the following can be cited.
1. The lack of a single platform for the sale of travel 
documents. Tickets for long-distance trains are sold 
through its own mobile application and the official 
website of JSC Russian Railways, suburban companies, 
as a rule, sell travel documents through cash windows.
2. Distributed infrastructure for suburban and long-
distance passengers. Let’s say that in Novokuznetsk, 
in order for the suburban train’s passenger to come to 
the next track and continue the journey by long-
distance train, he needs to cover a distance of more 
than 500 meters, go through two train stations and go 
up and down the stairs several times.
3. Lack of a unified loyalty program. Passengers of 
trains of Federal Passenger Company, as well as some 
trains belonging to Directorate of High-Speed Traffic, 
have the opportunity to accumulate points for 
purchased tickets. At the same time, there is no such 
possibility for the passengers of suburban trains, as 
well as for the passenger of the passenger company 
on the island of Sakhalin.
4. Lack of unified information services. So, the 
service for booking hotels, working on the website of 
JSC Russian Railways, does not allow to book a room 
in recreation rooms located at railway stations.
5. Lack of unified standards for electronic 
documents for travel and other services provided by 
the companies of Russian Railways holding company.
As a consequence, between the passenger 
infrastructure of the holding company and other market 
participants, service-logistic services are insufficiently 
developed, and there is no economic motivation to 
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integrate the passenger transport infrastructure. The 
consumer does not have an opportunity to receive 
end-to-end service in organizing his own trip, which 
involves the use of all possible regular modes of 
transport, a successive (logically, natural!) interchange 
and reference information infrastructure.
In order to develop unified standards for servicing 
passengers and determining their mandatory and 
obligatory components, it is necessary to move from 
the presentation of the transport service as 
transportation to a service that includes all the actions 
a person must take from the stage of comprehending 
the need for a trip and choosing a mode of transport 
before arriving not only at the railway track station, but 
also at the destination place.
Such a scheme of the transport business process 
is represented as an economic space of network 
interaction between companies and predetermines the 
inclusion of various organizations in the integrated 
model of passenger transport services: carriers directly 
carrying out transport services, enterprises of 
infrastructure and customer service support –  Internet 
sites, search systems, travel agencies, agencies on 
the sale of travel documents, delivery of passengers 
to the place of departure, packaging and transportation 
of luggage, etc.
One way to standardize the chain of transport 
services and its conditional value is to compile a 
consistent description of all the stages that consumers 
go through when they receive a given service. These 
stages are visually displayed in the form of a block 
diagram (Pic. 1). This approach is known as a model 
of an integrated approach to service management – 
8Ps [3, p. 34].
Each stage of the chain of consumer value creation 
should be defined as a standard that should become 
a target for railway passenger carriers and include 
technological and regulatory requirements for an 
integrated search system, collection of fare, transport 
and transfer, reference and information infrastructure, 
claim infrastructure and all related processes, and also 
include an assessment of passenger satisfaction.
The network cooperation of the companies 
participating in the chain of cost creation of the 
transport service actualizes the requirements for 
universalization of personal business processes and 
formation of new open network rules. At a minimum, 
an integrated distribution system should have a set of 
the following characteristics: to offer data on the 
availability of seats to all interested parties at the 
direction of the carrier (population, agents, other 
carriers); all operations are carried out in real time; 
reservation of seats is carried out on the basis of 
conditions set by the carrier; the server of the 
personified account of passengers and legally 
significant electronic document circulation with 
participants of the transportation process is constantly 
operating; the system must have a cross-platform, 
open and extensible protocol of information exchange 
between all participants of the transport and other 
services market [4, p. 79].
In such network cooperation, the use of common 
technological standards and regulations acquires an 
independent value, and consequently, the formation 
of a common operating platform is inevitable, which 
allows to consolidate assets, gain economies of scale, 
and ensure the quality of services at competitive costs.
The second direction: operating platform of 
participants in the transport business of the value-
added chain.
At the present stage of development of society, 
such integration opportunities open up with the use 
of network information technologies, as well as such 
factors as general mobilization of the population and 
the Internet. People increasingly want to be able to 
make their lives easier with mobile applications and 
e lectronic  technologies.  They ensure the 
simplification of communication links and the search 
for necessary solutions. Mobile services that 
facilitate the process of booking and the purchase 
of travel documents are, in this case, the minimum 
requirement for maintaining the competitiveness of 
carriers in the 21st century.
The use of common technological standards and 
regulations, opening up additional opportunities in 
building new combinations of services, at the same 
time imposes its own requirements and constraints – 
requires at each stage of creating added value the need 
for harmonization of interests among the participants 
in network cooperation. The role of such an agreement 
is provided by integrating companies that represent 
Internet portals, information retrieval systems, global 
distribution systems (GDS and EDS), taxi integrators, 
etc.
From the point of view of a person who becomes a 
user of the integrated system, in addition to simplifying 
the operating costs, the possibility of an individual 
transport solution and the choice of service services 
appears.
The work of railway transport, as is known, is based 
on the technologies of organization of mass 
transportation, in scientific theory united by the notion 
of «standardization with large volumes of production». 
The consumer is offered a limited set of basic solutions, 
Pic. 1. Model of an integrated approach to service management.
Pic. 1. Model of an integrated approach to service management.
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they rely on the system of complementarities of 
services: by types of rolling stock used, inclusion or 
lack of food, bedding, etc. The standard of modern 
technological and service solutions used in the 
organization of the transportation process (such as 
Wi-Fi, air conditioning systems, environmentally 
friendly toilet complexes), in this version is present in 
the form of a limited package of typical products that 
either stand out in value for the consumer, or «dissolve» 
in General proposal.
The world trend created by the global organization 
of information transmission systems (the Internet) 
and the widespread use of mobile technologies, form 
a new approach to the organization of production – 
mass personalization of services with a large volume 
of production. As Peter Drucker predicted: «The 
burden of diversity is removed from the production 
process and transferred to the assembly process» 
[5, p. 92]. With this approach, the consumer has 
ample opportunities to independently create his own 
unique service-logistic solution of the required 
quality.
The third direction: formation of an optimal 
route network based on regional and international 
business cooperation and complementarity of 
services.
Passenger long distance railway transport, in the 
context of a decline in state support, the non-renewal 
of the fleet of passenger cars [6, p. 52], has a task to 
build an optimal route network that must ensure the 
transport unity of the territory of the Russian Federation 
and, at the same time, the regions’ needs for an 
accelerated growth in mobility as a factor of increase 
quality of life of the population and investment 
attractiveness of zones of stable transport accessibility.
A tool that can help determine the most balanced 
model of transport services in the region, financially 
sustainable for the passenger complex in the long term, 
is formation of a trans-logical passenger platform on 
the territory of the Siberian Federal District. Siberian 
passenger trans-logistic platform is an economic space 
of network interaction of companies, aimed at providing 
mobility of people living in the Novosibirsk agglomeration 
and associated regions of Russia.
In the process of forming the consumer’s route, 
transport usually acts as a means of achieving the goal: 
a place of rest, business trip, health improvement, etc. 
Using this conceptual paradigm, it is possible to create 
conditions under which the car component will be 
gradually minimized by financing related services, 
advertising, recreational, etc., both during the trip, and 
by hotels and other accommodation facilities.
In modern reality, such ideas are used by leading 
transport companies to increase their own efficiency. 
The largest German rail carrier, AG DB, actively attracts 
hotels, recreation centers, museums, theaters, etc., 
which, on the basis of complementary services, 
increase the competitiveness and effectiveness of their 
overall interaction.
The Siberian trans-logistic platform will allow carriers 
to more closely follow the needs of people in the 
organization of transport services. Based on common 
standards and information technologies, expand 
economic space and network interaction between 
business entities, offer new products and opportunities. 
Everyone will benefit from the emergence of the platform: 
the population will receive the growth of the quality of life 
in Siberia, the participants in the network interaction 
additional income, as well as the reduction of aggregate 
costs and increase of competitiveness, the Siberian 
regions –  the growth of the domestic regional product, 
tax revenues and investment attractiveness. In this sense, 
the passenger trans-logistical platform also acts as an 
instrument for consolidating the interests of regional 
economies, their participation in the national and 
international division of labor.
Suggestions:
1. To create the Siberian passenger trans-logistic 
platform as an instrument of network cooperation of 
transport business entities with the aim of increasing 
the population’s mobility and the investment 
attractiveness of Siberia.
2. To consider Western Siberia as a testing ground 
for developing mechanisms for the sustainable 
development of the passenger complex on the basis 
of combined transport, providing the passenger with 
various, but complex, successive transport and 
logistics services.
3. To create unified standards (value chains) for 
the quality of passenger service.
4. To support the development of information 
technology to ensure the mobility of the population of 
Western and Eastern Siberia.
5. To organize reengineering of business processes 
on a single logistics platform to increase the mobility 
of the population of Siberia based on cooperation of 
regular modes of transport.
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